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β α δ γ ?
0.98 0.25 0.03 1.50 0(0.25)


































































































































0.5 １ 1.5 ３
－2 2.7 －1.6 －6.5 －24.8
－4 5.3 4.0 2.5 －4.3
－6 5.7 5.2 4.5 1.6











































































??,0 ??,1 ??,0 ??,1
??,0 0.525 0.350 0.03125 0.09375
??,1 0.038889 0.836111 0.002083 0.122917
??,0 0.09375 0.03125 0.291667 0.583333
??,1 0.009115 0.115885 0.024306 0.850694









































































⑷ 最新の研究成果は Journal of Economic Dynamics& Control,V34,Issue 1(January 2010)の特集号に掲載
されている．
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